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Eserizio 1 Un insieme di 7 amii A,B,C,D,E,F,G viene partizionato in 3 gruppi (non vuoti) in modo asuale.
a. Determinare la probabilità he la partizione ottenuta sia {{A,B}, {C,D}, {E,F,G}}.
b. Determinare la probabilità he A rimanga da solo.
. Determinare la probabilità he A sia nello stesso gruppo di B.
d. Determinare la probabilità he A sia nello stesso gruppo di B sapendo he non sta da solo;
e. Determinare mediamente da quante persone è omposto il gruppo di A.
a. Il numero di partizioni è S7,3 = S6,2 + 3S6,3 = ... = 301 e quindi la probabilità rihiesta è 1/301;
b. Il numero di partizioni in 3 gruppi in ui A rimane da solo é il numero di partizioni dei rimanenti 6 amii
in due soli gruppi, ioè S6,2 = 2
5 − 1 = 31. Di onseguenza la probabilità he A rimanga da solo è 31/301.
. In questo aso possiamo pensare ad A e B ome se fossero un solo elemento per ui il numero di partizioni
in ui A e B stanno nello stesso gruppo è S6,3 = 90 per ui la probabilità rihiesta è 90/301.
d. Sia E l'evento A è in gruppo on B e E′ l'evento A non sta da solo abbiamo






e. Per ragioni di simmetria il gruppo di A onterrà mediamente 7
3
persone. Volendo farlo on i onti sia X la
variabile numero di persone nel gruppo di A. Abbiamo P (X = 1) = 31
301
P (X = 2) = 6S5,2 =
90
301
P (X = 3) = 15S4,2 =
105
301
P (X = 4) = 20S3,2 =
60
301
P (X = 5) = 15. Per ui
E[X ] =
31 + 2 · 90 + 3 · 105 + 4 · 60 + 5 · 15
301
= 841301
Eserizio 2 Sia T il tempo di attesa anhé due bambini A e B nati oggi in Romagna si onosano.
Supponiamo he T sia una variabile esponenziale di media 25 anni.
a. Determinare la probabilità he A e B si onosano prima di ompiere 18 anni;
b. Stimare la probabilità he A e B non si onoseranno mai.
. Detto C un altro bambino nato oggi in Romagna determinare la probabilità he A onoserà nei
prossimi 50 anni almeno uno tra B e C.
Eserizio 3 Consideriamo 80 variabili aleatorie indipendenti X1, . . . , X80 aventi tutte densità ontinua
f(s) :
{
3s2 se 0 < s < 1
0 altrimenti
a. Determinare media e varianza delle variabili Xi.
b. Determinare P (X1 +X2 + · · ·+X80 > 35).




X2 + · · ·+
√
X80 > 40).
